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O presente trabalho enfoca na criação de um plano de negócios para implantação 
de um portal de negócios de moda na internet, sendo este composto por anúncios 
de profissionais e empresários do segmento. O plano foi desenvolvido a partir de 
pesquisas sobre negócios na internet e o mercado de moda no Brasil. As 
pesquisas resultaram em um plano de negócios estruturado em descrição do 
empreendimento, serviços, análise do mercado, plano de marketing e análise 
financeira. Também apresenta um desenho básico do portal e sua estrutura na 
internet. Ao final conclui que a realização de um portal de negócios de moda na 
internet a partir de um plano de negócios é viável. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O Portal de moda será uma empresa do ramo de serviços que terá como 
missão divulgar conteúdo de interesse do público de moda sempre com foco 
em melhoria contínua dos processos. 
 
     O empreendimento pretende atrair profissionais e empresas do 
segmento de moda para anunciarem seus produtos e serviços no portal, bem 
como atrair usuários interessados em conteúdo dessa área a acessarem o 
portal. 
 
 Com a efetivação deste plano de negócios, pretende-se adquirir lucro 
com a venda dos anúncios e demais serviços disponibilizados pelo portal. 
 
 Os impedimentos para atingir os objetivos são pelo portal ser 
desconhecido inicialmente e isso poder proporcionar crescimento desacelerado 
de acessos e poucos anunciantes, além da recusa do público-alvo ao serviço 
ou outras formas de anúncio. 
 
 O portal alia o conceito de disponibilização de informação sobre o 
segmento de moda, ou seja, conteúdo relevante, à divulgação de profissionais 
e empresas do ramo direcionados ao seu público específico, proporcionando 













2 O EMPREENDIMENTO 
 
 O interesse na elaboração deste plano de negócios surgiu na 
identificação da inexistência de um portal de conteúdo, relacionamento e 
negócios para empresas e profissionais específicos do segmento de moda. A 
partir disso, foi constatado que seria interessante a criação de um classificado 
online para este segmento.   
 
2.1 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 
 
 O negócio proposto é um portal online que presta serviços pela web de 
divulgação de anúncios de empresas fabricantes, atacadistas ou prestadoras 
de serviço do segmento de moda. O objetivo do portal é ser um buscador 
específico do segmento e intermediar o relacionamento comercial entre as 
empresas (B2B) no ambiente web. A ideia do negócio foi inspirada pela 
verificação do sucesso de vários portais de classificados online de segmentos 
variados e na identificação de uma real oportunidade de negócio ao perceber o 
aumento no número de usuários da internet e do crescimento do setor de 
produtos de moda no Brasil (Sebrae). 
 
2.2 FONTES DE RECEITA 
 
 A principal fonte de receita do portal será pela venda de anúncios, na 
forma de um guia, em que as empresas poderão inserir os dados da empresa, 
suas principais atividades e produtos. Os anúncios serão cobrados como 
planos mensais e se diversificarão de acordo com as ferramentas disponíveis, 
como por exemplo, divulgação de fotos, destaques na página, inserção de logo, 
etc.  
 Outra fonte que irá gerar receita para o negócio é a venda de exibição 
em banner para divulgação das empresas no portal. Serão cobrados valores 
diferenciados de acordo com o local de exibição do banner na página. O que 





2.3 NECESSIDADES DE MERCADO A SER ATENDIDA 
 
 Há muita informação que pode ser encontrada na internet, por isso é 
necessário que tenham sites segmentados a cada tipo de informação. Existem 
variados sites sobre moda, porém não há um voltado para que profissionais de 
moda divulguem seus serviços e produtos direcionados a um público 
específico. 
 A internet exige formas atrativas de anúncios e que as informações 
sejam constantemente atualizadas, a fim de disponibilizar, acima de tudo, 
conteúdo relevante ao internauta. 
  
2.4 CENÁRIO FUTURO PARA O MERCADO  
 
 Segundo dados do Ibope Media (2013) mais de 105 milhões de 
brasileiros estão conectados à internet, sendo o Brasil o 5º país mais 
conectado. De acordo com dados do Fecomércio-RJ (2011) o percentual de 
brasileiros conectados à internet aumentou de 27% para 48%, entre 2007 e 
2011. 
 Ainda de acordo com o Ibope Media (2014) a posse de tablets duplicou 
de 2013 para 2014 e a conexão wifi no smartphone ou tablet foi a preferida por 
59% dos que usaram 3G/4G nos aparelhos.  
 No Brasil, segundo dados da UIT – União Internacional de 
Telecomunicações (2014), no segundo trimestre de 2014, 51,6% da população 
tinha acesso à internet, o grande motivador de acesso foi o celular, mais da 
metade dos usuários. 
 Além do aumento no número de acessos à internet, o número de 
pedidos online aumentou significativamente. De acordo com o Ebit (2014) 
foram feitos 2,2 milhões de pedidos online no Brasil em 2014. Apenas no Black 
Friday de 2014, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 1,16 bilhão, avanço 
de 51% sobre o resultado sobre o mesmo evento em 2013. 
 A internet consolidou-se como o segundo maior meio em participação no 
bolo publicitário, ultrapassando jornais e ficando atrás apenas da TV, com 
27,5% de crescimento e faturamento de R$ 5,75 bilhões em 2013, de acordo 
com dados do Interactive Advertising Bureau – IAB (2013). 
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 Além disso, o mercado da moda no Brasil está em constante 
crescimento, segundo dados do IBGE em 2013 estimou-se um consumo de 
roupas de R$ 129 bilhões. Ainda, segundo esses mesmos dados, estima-se 
que 38% da população trata de estar em dia com moda e estilos.  
 Todos esses dados, levam a projetar um cenário favorável para os 
negócios digitais nos próximos anos, principalmente aliados ao segmento de 
moda, além de maior segurança e interesse no desenvolvimento de sites, 




 Ser o portal de informação de moda com foco em publicidade mais 




 Proporcionar o melhor serviço aos clientes, buscando divulgar conteúdo 
de interesse do público de moda sempre com foco em melhoria contínua dos 
processos e tecnologia e atuar de forma responsável na sociedade. 
 
2.7 ANÁLISE SWOT 
 
 Após análise do ambiente, foi possível identificar as oportunidades e 
ameaças do mercado e os pontos fortes e fracos do negócio: 
 Ambiente externo – Oportunidades 
o Crescimento no número de acessos à internet; 
o Segundo dados da E-bit (2013), no Brasil, 53% das pessoas que 
acessam a internet são mulheres, sendo o assunto moda e 
beleza o terceiro mais buscado pelas internautas; 
o Maior investimento em publicidade online; 
o Poucos concorrentes específicos desse mesmo negócio. 
 Ambiente externo – Ameaças 
o Facilidade de copiarem o portal; 
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o Um portal não exige conhecimentos técnicos especializados, 
portanto, é fácil de ser criado por concorrentes. 
 Ambiente interno – Pontos fortes 
o Conhecimento do conteúdo que será publicado; 
o Equipe com experiência no segmento. 
 Ambiente interno – Pontos fracos  
o Empresa/portal desconhecido inicialmente pode proporcionar 
crescimento desacelerado de acessos e poucos anunciantes. Por 
isso será necessário fazer parcerias com lojas e profissionais da 
moda para divulgarem o portal em seus meios de comunicação, a 
fim de trazer maior número de internautas para o portal. 
o Pouca disponibilidade de investimento. Como a empresa tem 
poucos recursos financeiros, será feito uma parceria com 






 O portal precisará ter como base de sua infraestrutura a tecnologia da 
informação, visto que todo funcionamento ocorrerá de forma virtual, assim 
como equipamentos de informática. Outro importante recurso para o bom 
funcionamento do negócio são os recursos humanos. Adiante serão listados 
todos os recursos necessários para o empreendimento. 
 








Acesso à internet N/A 
 Tabela 1 – Recursos Físicos 






2.8.2 RECURSOS HUMANOS 
 
Departamento Cargo Função 
Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Analista de P&D 
Monitoração, estudo e 
desenvolvimento de site 
e novos serviços. 
TI Parceiro Terceirizado 
Desenvolvimento e 
manutenção do portal. 
Marketing e Vendas 
Gerente de marketing e 
vendas 
Análise do mercado, 
divulgação e promoção 
do portal, mensuração 
de resultados, contato 
com clientes, venda e 
atendimento. 
Administração Gerente administrativo 
Gestão de pessoas, 
finanças e negócios. 




2.8.3 SITE E RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 O desenvolvimento do site e os recursos tecnológicos são importantes 
requisitos para a organização, visto que se trata de um negócio digital e que 
todo serviço da empresa será prestado por este meio. Por isso é necessário 
investimento e planejamento de todos os recursos do portal.  
 Desenvolvimento do site: O site será desenvolvido por uma empresa 
terceirizada, a qual fará toda a programação do portal previamente 
planejada e definida pelos gestores do negócio. Será definido um prazo 
de 90 a 120 dias para o desenvolvimento do portal. 
 
 Aspectos técnicos: Para a criação do portal serão necessários 
conhecimentos em HTML, Java, CSS, XML, Ajax, PHP, bancos de 
dados, servidores de conteúdo e ferramentas de programação. Para 
garantir a segurança informacional do portal serão criadas senhas que 
deverão ser um código alfanumérico com no mínimo oito caracteres. 
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Também será utilizado firewall como barreira para controlar o acesso em 
rede entre computadores. Deverá ser realizado backup, cópias de 
seguranças diariamente no computador e em mídias de 
armazenamento, pen drive ou cd. E serão adotados bons programas de 
antivírus para detectar e barrar ameaças de vírus. 
 
 Características do site: O portal terá como principal objetivo conquistar 
o maior número de usuários e que os mesmos interajam nas páginas, 
lendo o conteúdo e clicando nos anúncios publicitários. O portal deverá 
ter uma estrutura clara, tendo facilidade para localizar as informações 
importantes para o público-alvo, deve ter os títulos dos links claros e 
devem-se analisar as palavras-chave mais usadas na busca interna. 
 
 Software: Serão utilizados softwares para programação, para 






























 O portal entregará serviços de anúncios que ocorrerão na forma de 
classificados online, de divulgação de banners nas páginas do site, de 
publieditoriais, vídeos e newsletters. 
 Para a contratação dos classificados online serão disponibilizados 
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em redes sociais 
Compartilhamento 
em redes sociais 






   
Destaque na 
home do portal 
   
Um publieditorial 
mensal 
   
Banner newsletter 
mensal 
 Tabela 3 - Planos de contratação 
 Fonte: Autor 
  
 Além da divulgação por anúncio nos classificados, também serão 
vendidos espaços publicitários em banners na página. O espaço será cobrado 




Período de exposição do banner Valor 
Banner diário R$ 30,00 
Banner semanal R$ 190,00 
Banner mensal R$ 650,00 
Tabela 4 - Serviços banner 
Fonte: Autor 
 
 Outros dois serviços que serão ofertados é a publicação de 
publieditorias e vídeos. Ambos os serviços serão cobrados por postagem, da 
seguinte forma: 
Serviço Valor 
Publieditorial R$ 800,00 por postagem 
Vídeo comercial R$ 1000,00 por postagem 
Tabela 5 - Serviços editoriais 
Fonte: Autor 
 
 O portal também ofertará o serviço de envio de newsletter para os e-
mails cadastrados no portal, esse serviço será cobrado da seguinte maneira: 
Número de envios Valor 
1 news por mês R$ 29,90/mês 
2 news por mês R$ 49,90/mês 
3 news por mês R$ 65,90/mês 
4 news por mês R$ 79,90/mês 
Tabela 6 - Serviços Newsletter 
Fonte: Autor 
 
4. O MERCADO 
 
 Neste capítulo faremos uma análise do mercado em que está inserido o 
portal, identificando o público-alvo/clientes, as tendências do mercado e 
identificando os concorrentes. 
 
 




 O público-alvo do portal são, principalmente, mulheres e profissionais da 
moda que pertencem às classes econômicas A e B. O alcance do portal se 
dará nacionalmente, porém, em princípio, busca-se atingir as regiões sul e 
sudeste. A faixa etária do público-alvo do portal é de 18 a 45 anos. 
 Como clientes, o público-alvo do portal são lojistas e profissionais da 
moda, principalmente das regiões sudeste e sul. Buscamos como principais 
clientes empresas de pequeno e médio porte e profissionais autônomos, como 
estilistas, designers, etc. 
 
4.2 TENDÊNCIAS DE MERCADO 
 
 Um estudo chamado “Internet New Billion” realizado pela consultoria 
Boston Consulting Group, mostrou que até o final de 2015 países como Brasil, 
Rússia, China, Índia e Indonésia terão 1,2 bilhão de usuários conectados, ou 
seja o número dobrará.  
 O Ibope Media afirma que em 2015 o Brasil será o quarto país mais 
conectado, ultrapassando até mesmo o Japão. Segundo o Ibope/NetRatings, 
87% dos internautas brasileiros entram na internet pelo menos uma vez por 
semana e esse número tende a crescer. 
 O segmento de moda é um mercado muito promissor. Segundo Cláudio 
Forner, especialista em varejo e empreendedorismo, o Brasil é o 4º país no 
varejo de moda em termos de desempenho econômico e o que mais cresce no 
setor. O segmento movimenta cerca de R$120 bilhões. 
 Com esses dados, percebemos um cenário favorável para os negócios 
digitais relacionados a moda nos próximos anos, pois o número de conexões e 
acesso à internet tem crescido consideravelmente. Além disso, as pessoas têm 




 Os principais concorrentes identificados são: Portais da Moda, o Use 
Fashion e o Fashion RS. 
 O primeiro caracteriza-se por ser um portal de informações e conteúdo 
de moda com classificados e anúncios de lojistas e profissionais da moda. 
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Apresenta sistema de anúncio muito similar a proposta do portal, porém ele é 
direcionado para todos os segmentos de moda e o portal será destinado ao 
segmento de moda feminina. 
 O segundo é um portal rico em conteúdo de moda de todos os públicos, 
não possui classificado, o sistema de anúncio é feito por banners ou 
publieditoriais. 
 O terceiro é um portal de anúncios de moda, com sistema de anúncios e 
classificados parecido com o proposto pelo portal, porém ele é focado no 
público do Rio Grande do Sul. 
 A partir da análise da concorrência, percebe-se que não há um portal 
com as mesmas características propostas neste plano, sendo esta uma 
vantagem para o negócio. 
 
 
5. O MARKETING 
 
 
 O marketing irá abranger a satisfação das necessidades do público-alvo 
e divulgação dos serviços. 
 
 Para compreender o mercado e elaborar eficientes estratégias, algumas 
das atividades do marketing serão: estudo das necessidades e desejos dos 
clientes, desenvolvimento de ofertas de acordo com o público, avaliar a 
imagem da empresa, avaliar a satisfação do cliente, coletar ideias para criação 
e aperfeiçoamento de serviços, focar nos clientes, elaboração de relatórios de 
melhorias. 
  
 Como proposta de valor para nossos clientes, os lojistas e profissionais 
da moda, foram definidos alguns diferenciais do portal: 
 Focado no público feminino; 
 Anúncio personalizado; 
 Pacotes mensais para divulgação dos negócios; 
 Descrição completa da empresa no anúncio; 
 Clientes qualificados; 
 Base de dados com diversos clientes; 
 Conteúdo direcionado ao público-alvo. 
 
 





 O portal adotará uma política de preço de penetração de mercado, a fim 
de conquistar um maior número de clientes no lançamento do portal.  
  
 Com esse intuito também serão convidados clientes a anunciarem e 
inserir banners no site gratuitamente ou com um valor simbólico, objetivando 
que os clientes testem as ferramentas de divulgação e avaliem o retorno. 
 
 
5.2 ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E VENDAS 
 
 
 Para que o portal obtenha clientes, serão adotas estratégias de 
comunicação a fim de atingir o público e converter em venda. Para isso serão 
definidas ações de promoção tanto no meio online, quanto no meio off-line. A 





 Para o portal adquirir notoriedade e obter relacionamento com as 
principais mídias, serão adotadas as seguintes estratégias de publicidade: 
 Criar estratégias de relações públicas com a imprensa para obtenção de 
publicidade favorável e a criação de uma imagem positiva para a 
empresa; 
 Promover eventos e lançamentos que repercutam na comunidade, mas 
principalmente em nosso público alvo; 
 Antes de lançar o site, fazer o envio de convites para os jornalistas dos 
veículos e realizar uma reunião prévia do lançamento; 




 Inicialmente serão adotadas algumas estratégias: 
 Criação de slogan; 
 Anúncios em blogs sobre moda; 
 Parcerias com blogueiras e vlogueiras para indicação do portal; 
 Anúncios em revistas segmentadas; 
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 Investimento em vídeos de 15 ou 30 segundos para divulgação no 
Youtube e demais mídias, com foco em memorização da marca do 
portal. 
 
5.2.3 PROMOÇÃO DE VENDAS 
 
 Distribuição de brindes aos clientes prospectados; 
 Cupons de descontos anunciados em revistas para contratação dos 
planos; 
 Realização de eventos periódicos com participação dos clientes, 
abordando temas sobre moda; 
 Marketing direto: através de telemarketing e e-mail marketing. 
 
 
5.2.4 VENDA PESSOAL 
 
 É a única que proporciona a troca de informações de maneira 
abrangente, além de obter feedback imediato, ter o mínimo desvio da atenção 
do cliente e desenvolver fortes vínculos de relacionamento. Os principais 
objetivos dos vendedores do Portal serão: 
 Prospecção: busca de clientes potenciais e indicações; 
 Definição de alvo: decisão de como alocar o tempo entre clientes 
potenciais e atuais; 
 Comunicação: transmissão de informações sobre os serviços da 
empresa; 
 Venda: aproximação do cliente, apresentação, resposta a objeções e 
fechamento da venda; 
 Atendimento: oferta de vários serviços aos clientes – consultoria, 
assistência e suporte; 




 A remuneração dos vendedores será composta a fim de evitar a alta 
rotatividade. Por isso, os vendedores terão salários fixos + comissões + 




5.3 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 
 
 
 A fim de estreitar o relacionamento com consumidor e permitir que ele 
tenha opções de entrar em contato com a empresa, o Portal disponibilizará 
alguns canais de comunicação com o cliente: 
 Telefone 
o Call center para atendimento durante o horário comercial. 
 E-mail https://www.youtube.com/watch?v=IAqzTWCRMJk 
o Canal para solicitações, sugestões e dúvidas. 




 Whats app 
o Relacionamento direto e rápido com o cliente através do whats 
app, esse canal permitirá maior agilidade no atendimento. 
 Além dos canais servirem para atendimento ao cliente, será feito um 
planejamento para que o portal tenha uma rede de vendas dos serviços, não 
somente pelo site. Foi proposto o seguinte canal: 
 M-commerce 
o Criação de um aplicativo para venda dos planos de divulgação de 
anúncios por smartphones e tablets. 
 O objetivo é que esses canais estejam integrados proporcionando maior 
aproximação com o cliente e disponibilizando vários meios para que o mesmo 








5.4 PROJEÇÃO DE VENDAS 
 
 
 Após desenvolvimento da tabela de preço dos serviços, foram 
elaborados três modelos diferentes para projetar a quantidade de lucro bruto 
que o portal teria dependendo da quantidade de assinatura em cada plano e 
contratação dos demais serviços. O nosso custo de investimento inicial (cerca 
de R$ 20.000,00) e o custo fixo por mês não é muito elevado, assim os nossos 
preços proporcionam atingir sua taxa-alvo de retorno. 
 
 PROJEÇÃO DE VENDAS MENSAL – ANO 1 
PLANO VALOR  QUANTIDADE TOTAL  
Basic R$          39,90  20 R$            798,00  
Plus R$          89,90 10 R$            899,00 
Premium R$        109,00  15 R$            1.635,00  
Banner diário R$          30,00 30 R$             900,00 
Banner semanal R$         190,00 15 R$            2.850,00  
Banner mensal R$         650,00 7 R$              4.550,00 
Publieditorial R$         800,00 5 R$              4.000,00 
Vídeo R$       1000,00 2 R$              2.000,00 
Pcte 1 news/mês 
R$ 29,90/mês 
5 R$                   149,50 
Pcte 2 news/mês 
R$ 49,90/mês 
6 R$                   299,40 
Pcte 3 news/mês 
R$ 65,90/mês 
2 R$                   131,80 
Pcte 4 news/mês 
R$ 79,90/mês 
1 R$                   79,90 
  




     
 PROJEÇÃO DE VENDAS MENSAL – ANO 2 
PLANO VALOR  QUANTIDADE TOTAL  
Basic R$          39,90  30  R$            1.197,00  
Plus R$          89,90 30  R$            2.697,00 
Premium R$        109,00  30  R$            3.297,00  
Banner diário R$          30,00 40  R$             1.200,00 
Banner semanal R$         190,00 20  R$             1.900,00  
Banner mensal R$         650,00 5 R$              3.250,00 
Publieditorial R$         800,00 6 R$              4.800,00 
Vídeo R$       1000,00 3 R$              3.000,00 
20 
 
Pcte 1 news/mês 
R$ 29,90/mês 
6 R$                   179,40 
Pcte 2 news/mês 
R$ 49,90/mês 
4 R$                   199,60 
Pcte 3 news/mês 
R$ 65,90/mês 
3 R$                   197,70 
Pcte 4 news/mês 
R$ 79,90/mês 
2 R$                   159,80 
  






  PROJEÇÃO MENSAL DE VENDAS – ANO 3 
PLANO VALOR  QUANTIDADE TOTAL  
Basic R$          39,90  40 
R$ 1.596,00 
Plus R$          89,90 35 
R$ 3.146,50 
Premium R$        109,00  30 
R$ 3.270,00 
Banner diário R$          30,00 30 
R$ 900,00 
Banner semanal R$         190,00 30 
R$ 5.700,00 
Banner mensal R$         650,00 15 
R$ 9.750,00 
Publieditorial R$         800,00 10 
R$ 8.000,00 
Vídeo R$       1000,00 8 
R$ 8.000,00 

















TOTAL DE RECEITA:  R$          42.001,40  












 Considerando um investimento inicial de R$ 20.000,00, sendo que R$ 
15.000,00 são provenientes de capital próprio e R$ 5.000,00 são provenientes 
de empréstimo a uma taxa de juros mensal de 2,1%, impostos sobre as vendas 
de 5% e custo fixo mensal de R$ 12.350,00, foi elaborado o fluxo de caixa 
anual do portal durante três anos. 
 
Descrição ano0 ano1 ano2 ano3 
(=) RECEITA BRUTA    R$  219.511,20   R$  264.930,00  
 R$  
504.016,80  
   (-) Impostos sobre as vendas   
               
(10.976) 
               
(13.247) 
               
(25.201) 
(=) RECEITA LÍQUIDA         
   (-) Custo variável   
               
(17.561) 
               
(21.194) 
               
(40.321) 
   (-) Custo fixo   
            
(148.200) 
            
(148.200) 
            
(148.200) 
(=) LUCRO BRUTO         
   (-) despesas comerciais         
   (-) despesas gerais e administrativas         
   (-) despesas com depreciação          
   (-) despesas financeiras   
                 
(1.260) 
                 
(1.260) 
                 
(1.260) 
(=) LUCRO ANTES DO IR e CSLL         
   (-) Provisão para IRPJ (15%) - Base 8% da 
RB         
   (-) Provisão para IRPJ adicional (10%) - 
Base 8% da RB         
   (-) Provisão para CSLL (9%) - Base 8% da 
RB         
(=) LUCRO LÍQUIDO   
                
41.515  
                
81.029  




(20.000,00)       
(+) Despesas financeiras   
                   
1.260  
                   
1.260  
                   
1.260  
(+) Depreciação   
                          
-    
                          
-    
                          
-    
(+) Capital de giro 
          
20.000      
               
(20.000) 
Fluxo de caixa livre (FCL) 
 
(20.000,00)        42.774,74         82.289,10  
     
270.294,62  






 Além do fluxo de caixa, foi calculado o VPL - valor presente líquido - do 
investimento considerando os dados do fluxo de caixa e uma TMA - taxa 





CAIXA    TMA                   0,01  
0 
-R$ 
20.000,00   VPL R$ 365.364,20 
1 R$ 42.774,74     
2 R$ 82.289,10       
3 
R$ 
270.294,62       
 Tabela 9 - Valor presente líquido 
 Fonte: Autor 
 
 A partir da análise financeira, conclui-se que o investimento no portal é 
um bom negócio, considerando que sejam adotas todas as estratégias 

























7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O presente projeto teve como objetivo desenvolver um plano de 
negócios para um portal de negócios de moda na internet, evidenciando sua 
aplicabilidade. O desenvolvimento deste plano foi extremamente compensador, 
pois permitiu a aplicação de vários conhecimentos adquiridos ao longo da 
especialização, proporcionando uma visão prática das teorias. 
 
 Com o projeto, foi possível analisar a viabilidade do negócio a partir dos 
estudos do ambiente externo e interno envolvendo o segmento de moda e 
internet no Brasil, mostrando-se segmentos propícios para criação de um 
negócio. 
 
 Com a realização do plano, percebe-se que o negócio proposto é viável 
se forem seguidas as estratégias descritas no projeto. Além disso, o 
profissional de marketing empresarial está preparado para analisar o ambiente, 
o mercado, realizar diagnósticos, estabelecer estratégias e propor soluções e 
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